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Ytl KSEK KALDIRIM
Yüksekkaldırım — İstanbul Belediyesinin 
1944 te yayınlanmış şehir rehberi haritasına gö­
re, Beyoğlu kazasının Galata nahiyesinin Bere- 
ketzade ile Müeyyedzade mahalleleri arasında 
namlı caddelerden biridir. Bu rehberde, Yüksek- 
kaldırım caddesinin Şahkapısı ve Serdarıekrem 
soka-klarile bir dörtyol ağzı yaparak kesiştiği nok­
tadan İstiklâl Caddesi kavşağına kadar olan üst 
kısmına Galipdede Caddesi adı verilmiştir; fakat 
halk ağzında, meşhur kaldırımların başladığı 
Voyvoda caddesi başından İstiklâl caddesine ka­
dar Yüksekkaldırım denilegelmektedir.
Yüksekkaldırımın iki tarafında otel, han ve 
apartıman altı dükkân ve mağazalar vardır. Voy­
voda Caddesi başından girildiğine göre sağ kol­
da Şebboy Sokağı, Alageyik Sokağı Lülecihendek 
Caddesi, Serdarıekrem Sokağı, Balkon çıkmazı, 
Yürük Sokağı; sol kolda da Horoz Sokağı, Fır­
çacı Sokağı, Şahkapısı Sokağı, Tımarcı Sokağı; 
Şahkulu Sokağı, Şahdeğirmeni Sokağı ve Erkânı­
harp Sokağı ile birer kavşağı vardır. Caddeye 
adını veren -meşhur kaldırımlar Voyvoda Cad- 
desinden Alageyik Sokağı ve Lülecihendek Cad­
desi kavşakları ortasına -kadar sürer; uzun yıllar­
dan beri tamir görmemiş, pek harap bir halde 
bulunan bu kaldırımlar, 1945 sonlarında belediye 
tarafından büyük şehrin şadına lâyık bir güzellik­
le yapılmağa başlanmıştır.
Bu satırların yazıldığı sırada Yüksekkaldırım 
caddesine rastlanan başlıca -müessese ve binalar 
şunlardır; Voyvoda Caddesi -kavşağının sol köşe­
sinde Yapı ve Kredi Bankasile Doğan Sigorta 
Şirketinin Galaita şubeleri, Alageyik Sokağı kav­
şağında Emrazı Zühreviye Hastahanesi, karşı­
sında meşhur yüksek kahve ile bahçesi vardır. Bu 
yüksek kahvehane, eskiden büyük bir ahşap yapı 
olarak bahçeyi de doldurmaktaydı; gedikli müş­
terileri Galata, Yüksekkaldırım, Kuledibi külhani 
ve kabadayıları \e  tulumbacıları ile o zamanlar 
umumhane olan karşı evlerle Alageyik Sokağı 
umumhanelerindeki sermayelerin belâlısı bıçkın­
lardı; kiılhani argosile “markacılık” yaparlardı, 
yani sabahtan akşama -kadar kahvehanede oturup 
evleri dikiz ederler, dostunun aldığı müşterilerin 
çetelesini tutup gece ona göre hisse isterlerdi. 
Daha yukarda, sağ ¡kolda Yazıcı Camisi harabesi, 
sol kolda da eskiden Rum mektebi olan Beyoğlu 
Ortaokulu ile meşhur pastacı fırını vardır. Yazı­
cı Camisi, minaresi şerefesi altına kadar yıkılmış 
dört çıplak duvardan ibarettir. Duvarları da bazı 
yerlerinde üst kat pencerelerine kadar çökmüş -bir 
haldedir, önündeki bahçesile beraber bir odun 
deposu olarak kullanılmaktadır. Yarım asra ya­
kın bir zamandanberi haraptır; bir Onaltıncı Yüz­
yıl yapısıdır, yaptıran Müeyyedzadelerden Meh­
met Efendidir ki H. 990 (1582) da ölmüştür; bu 
cami civarında -bir müddet sonra Yazıcı Mehmet 
Efendi namında bir zat bir sıbyan mektebi ile bir 
tek hamam paytırmış, camiyede Yazıcı Camisi 
denilegelmiştir. Burada bir de Astorya sineması 
vardır; kovboy ve ganster filmleri gösterir. Müş­
terisi mektep pocukları, esnaf çırak ve kalfaları, 
macera meftunu kayıkçı ve manav takımından 
uşaklardır. Kuledibine gi-deıı Şahkapısı sokağı 
kavşağında 1318 H. (1900) tarihinde yapılmış 
küçük ve gayet güzel üslûplaşmış kabartma çiçek 
motiflerde süslü mermerden bir Hamidiye çeşmesi 
vardır; çeşmenin arkasında set üzerinde yedi 
sekiz senedenberi yazları -bir çalgılı gazino ola­
rak işletilen bir bahçe vardır -ki eskiden “Şahku­
lu mezarlığı” denilen küçük bir mezarlıktı. Az 
yukarda sol kolda da, Şahkulu Camisi bulunmak­
tadır; bu mabet 1291 H. (1873) de Abdülaziz 
tarafından tamir ettirilmiştir; kapısı küçük bir
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avluya açılır, avlunun caddeye açılan kapısı ya­
nında da 'bu caminin imamlarından Mehmet 
Efendinin kabri vardır. Üçüncü Mahmed’in ne­
dimelerinden Mehmet Çelebi adında bir zat tara­
fından yaptırılmıştır. Gene burada sağ kolda 
meşhur Tötonya salonu bulunmaktadır”; Yüksek- 
kaldırımın en büyük ve güzel yapısı olan bu bina 
1890 da yaptırılmıştır. Yüksekkaldırımın İstiklâl 
Caddesi kavşağına yakın sağ kolunda, Türk sa­
nat tarihinde ve edebiyatında muhteşem bir yeri 
olan meşhur Galata Mevlevîhanesi vardır; kapı­
sının yanındaki türbenin caddeye bakan pence­
relerinden birinin önünde görülen büyük kabir 
taşı, İkinci Mahmut devrinin en nüfuzlu ricalin­
den Mehmet Sait Halet Efendinindir; Tepedelen- 
li ve Mora isyanlarına karışmış ve tarihimizde 
dedikodu lu zengin bir hâtıra bırakmış olan Halet 
Efendi sürgün olarak gönderildiği Konya’da idam 
olunduktan sonra başı kesilerek İstanbul’a gön­
derilmiş ve teşhir edildikten sonra buraya gö­
mülmüştü; kabir taşındaki tarih beyti, Efendinin 
büyük ölçüde iyiliklerini görmüş Keçecizade 
İzzet Mollanındır: “İzzet bu misraı tam târihi 
mâtem olsun =  Halet Said Efendi pirane hem- 
dem olsun. Sene 1238 (1822)”.
Bugün bir başından öbür başına, Yüksekkal- 
dırımda iki sıralı görülen başlıca esnaf: Elektrik 
malzemecileri, tuhafiyeciler, kasketçiler, mühürcü- 
hakkâklar, ayakkabıcılar, rum kitapçılar, posta 
pulu kolleksiyoncuları, gramofoncu-radyocular- 
dır. Caddenin en kalabalık, gürültülü yeri de Ku- 
ledibine rastlıyan parçasıdır. Sekenesinin büyük 
bir kısmı Rum ve Yahudi vatandaşlardır.
Günün ilk saatlerinden, geçe yarısına yakın 
zamanlara kadar, Yüksekkaldırımdan, her iki 
istikamette bir insan seli akar.
Yüksekkaldırımın tarihi hakkında hemen hiç­
bir şey bilmiyoruz; yalnız üstat Ahmet Rasim 
merhum, yakın geçmiş üzerine bıraktığı, eşsiz
kıymetteki hâtıraları arasında, Yüksekkaldırım- 
dan da bize çok canlı sahneler hediye etmiştir: 
“Malûm olduğu üzere Karaköyden Beyoğluna 
dört vasıta ile çıkılır, birincisi taban, ekseriya 
bendenizde vâki olur; İkincisi yirmilik vererek 
tünel, üçüncüsü bir altmışlığa tramvay, fakat ak­
şam yetişmek isteyenler ikindi vakti binmelidir- 
ler; dördüncüsü en aşağı yedi buçuğa arabadır. 
Eğer tabanla çıkacak olursanız mahut merdiven­
li yokuşun ilk kademesini geçer geçmez sol taraf 
dükkânlarına bakmağa çalışmalıdır, Çünkü yo­
kuş tahammülfersadır. Baka baka, temaşa ede 
ede, fotografi kopyalarını, eski tablo -bozuntu­
larını, Yunan hurafatı musavveresini, resimci 
dükkânlarını, otel kapılarını, çanak çömlek ser­
gilerini, fala bakan kuşu, santur ile dilenen âmâ­
yı, deniz canavarını, avurduna yemiş dolduran 
maskara maymunu, muhallebiciyi, gözlükçü dük­
kânını, bir sıra kunduracıları, bizim poğaçacıyı, 
şairi ilâhîmeşreb Şeyh Galibi, Esrar Dedeyi ha- 
tırlıyarak, Mevlevihane derununu seyrederek . . . 
(Şehir mektupları, birinci cilt)”.
Yüksekkaldırım, Ahmet Rasim’in yukardaki 
parçada ve bilhassa gene kendisinin “Fuhşî Atik” 
adlı eserinin birinci cildinin ikinci kısmında can­
landırdığı devirden İstanbul’un Birinci Cihan 
Harbinin İtilâf Devletleri işgalinden kurtulduğu 
tarihe kadar, bu hayhuylu manzarasını muhafaza 
etti. Her akşam hafif tertip, Pazar akşamları; ise 
daha fevkalâde olarak boydan boya lâtarnalar 
dizilir, cadde palikaryalarla dolardı. Karnaval ve 
paskalyalarda ise, cadde coşkun, çılgın eğlence­
lere sahne olur, erkekler ve fahişelerden mürek­
kep bir kalabalık meyhanede kafaları tütsüleyip 
lâtamatarla sokakta polka ve kadril oynardı Kon- 
kordiya balolarına gidemeyenler de bu Yüksek- 
kaldırrm âlemlerine iştirak ederlerdi.
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